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Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació 
Biblioteca del Pavelló de la República 
Apunt biogràfic 
 
Eugenio F. Granell (La Coruña, 1912 - 2001) 
Artista i figura important del POUM. Arriba a Madrid l’any 1928, el 1932 ingressa a 
la Oposición de Izquierda, després Izquierda Comunista, el 1934 destaca la seva 
labor política com a membre de l’Aliança Obrera abans de la revolució d’octubre i el 
1935 participa en la fundació del POUM. Durant la Guerra va ser un dels 
responsables militars del partit, va combatre amb les milícies del POUM a 
Guadalajara i Aragó, i va organitzar la “Columna Mororizada” del POUM que va 
intervenir en la defensa de Madrid i en la batalla de Sigüenza. Abans que comencés 
la repressió contra el POUM, va anar a Barcelona cridat per Nin per donar impuls a 
la revista La Nueva Era. Després del maig del 1937 va collaborar amb el Comitè 
Executiu clandestí del POUM fins a incorporar-se com a comissari polític en un 
batalló comandat per un cenetista. Al final de la Guerra s’exilia a França, embarca 
cap a Xile però es queda a Santo Domingo, on coneix a André Breton, mestre del 
surrealisme. Després viurà a Guatemala, Puerto Rico i Estats Units on realitzarà 
gran part de la seva obra pictòrica. El 1987 va ser un dels promotors de la Fundació 
Andreu Nin. 
 
Font: <http://www.fundanin.org/agranell.htm>. [Darrera consulta: 28/02/2011]. 
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FONS PERSONAL D’EUGENIO F. GRANELL 
 
FP (Granell). 1 
 
1- Retalls de premsa sobre la Guerra Civil (1936-1939) 
2- Retalls de premsa sobre les guerrilles 
3- Retalls de premsa sobre l’exili 
4- Retalls de premsa sobre el franquisme 
5- Retalls de premsa sobre el post-franquisme 
 
FP (Granell). 2 
 
1- Retalls de premsa sobre cultura, intellectuals (interior) 
2- Retalls de premsa sobre cultura, intellectuals (exili) 
3- Retalls de premsa sobre l’església 
4- Retalls de premsa sobre la CNT 
5- Retalls de premsa sobre el POUM 
6- Retalls de premsa sobre el PSOE i la UGT 
7- Retalls de premsa sobre stalinistes 
8- Retalls de premsa sobre trotskistes 
9- Retalls de premsa sobre Joaquim Maurin 
10- Retalls de premsa sobre Liga de Mutilados 
11- Retalls de premsa sobre Catalunya 
12- Retalls de premsa sobre Galícia 
 
 
